






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※ 7 『日本産業史大系』2 地方紙研究協議会編　1960年　pp.27-28。
※ 8 前掲『江差町史』第5巻通説1 p.420、p.422、p.424。





















































































































































































※ 1 『江差町史』第5巻通説1 江差町　1982年　p.417。
※ 2 前掲『江差町史』第5巻通説1 p.490。

































































































































































































































































































































































































※ 2 『江差町史』第5巻通説1 江差町　1982年　pp.490-495。
※ 3 高橋明雄『鰊　失われた群来の記録』北海道新聞社　p.59。
※ 4 前掲『江差町史』 p.492。
※ 5 松浦武四郎『蝦夷日誌』巻之一　北海道出版企画センター　1999年　p.146。
※ 6 『菅江真澄全集』第2巻　未来社　1971年　p.38。
























































































































































※ 4 秩東作「東遊記」『日本庶民生活史料集成』 第4巻　p.428。
※ 5 拙稿「蝦夷地の鰊漁業と文化財」『月刊　文化財』493号　2004年　p.35。














































































































































※ 1 『東遊雑記』東洋文庫27 p.116。
※ 2 渡辺守順『近江商人』教育社歴史新書106 pp.12-21。
※ 3 『江差町史』第5巻通説1 pp.243-244。第5章2。
※ 4 東●元●「東海参譚」文化3年『日本庶民生活史料集成』第4巻　三一書房　1969年　p.26。
※ 5 『新撰北海道史』第2巻通説1 pp.118-119。
※ 6 『新撰北海道史』第2巻通説1 北海道　1937年　p.117。
※ 7 平秩東作「東遊記」前掲『日本庶民生活史料集成』第4巻　p.419。
※ 8 『開拓の群像』中　北海道　p.35。
※ 9 前掲『江差町史』 pp.820-821。
※ 10『江差町史』資料編第2巻　pp.389-390。
※ 11 前掲『東遊雑記』 p.121。



































































































































































































































































































※ 1 松浦武四郎『蝦夷日誌』（弘化3年〈1846〉） 北海道出版企画センター　1999年　p.145。
※ 2 『東遊雑記』p.121。
※ 3 「蝦夷喧辞辯」『菅江真澄全集』第2巻　p.62。





















































































































































































※ 4 『江差町史』第6巻通説2 pp.799-800。




※ 8 前掲『江差町史』第6巻通説2 p.800。
※ 9 前掲『江差風土記』 p.56。
※ 10 前掲『江差町史』第6巻通説2 pp.811-812。
※ 11 前掲『江差町史』第6巻通説2 p.814。
※ 12 前掲『江差風土記』 p.57。
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